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tific r r ir pat o o io co eiden a  y desc ib  el rim ni  b lógi  d  iIntroducc ón
a a ió  así m pa  fo mar e oun  n c n, co o ra r  nu v s 
nve t ga ore e e a e e ei s i d s qu  pu d n mant n r  L s co ci es de sto i  a r l e a  a  lec on  hi r a n tu a  s h n
cr en r el a j   r n oin em ta  tr ba o adelantado du a te l s r ado t v d  c lecc n is de fo m  a ra és e la re o ió  s temática 
s r  (S a ez- o g V -año  p ecedentes u r May r a & ivaspec enes  l  a s l s, ig do e es ím  a o l rgo de lo  sig o  er ién s
eg  2 ). L  si i i a l cS ura 003  a gn f canci  de estas co e ciones o  edi  en o o  ún a a c mo el mejor m o (  casi nes el ico) p r
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Resumen
Las colecciones biológicas constituyen un recurso de información clave para el conocimiento, conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica, ellas se erigen como el mejor medio para poder identificar y describir el patrimonio biológico de la nación, así 
como para formar nuevos investigadores. El Herbario de la Universidad de la Amazonia fue creado en el año 2004, como resultado 
del proyecto “Inventario de flora del campus de la Universidad de la Amazonía”, y se identifica ante la Asociación Colombiana de 
Herbarios con el acrónimo HUAZ. En éste trabajo se presentan la Carpoteca y la Etnofitoteca como nuevas secciones del Herbario, 
que contribuyen al fortalecimiento en la investigación de la flora nativa y sus usos en la región amazónica. La Carpoteca cuenta con 
319 ejemplares que pertenecen a 74 familias, 167 géneros y 167 especies. Las familias mejor representadas son: Fabaceae (32 géneros) 
y Arecaceae (17 géneros). La Etnofitoteca cuenta con 20 registros de ocho clases de artículos, tales como: collares (7), pendientes (6), 
manillas (2), tobillera (1), anillo (1), dije (1), decoración (1) y canasta (1). La parte de la planta más usada como materia prima es la 
semilla, en un 79% de los artículos. La especie con mayores registros en los ornamentos es Sapindus saponaria, seguida de 
Astrocaryum chambira y Schefflera morototoni.
Palabras Claves: Carpoteca, Etnofitoteca, Semillas, Frutos, Universidad de la Amazonia
Abstract
The biological collections constitute a resource of key information for the knowledge, conservation and sustainable use of the 
biological diversity, they are erected as the best means to be able to identify and to describe the biological patrimony of the nation, as 
well as to form new investigators. The Herbarium of the University of the Amazonia was created in the year 2004, as a result of the 
project "Inventory of flora of the campus of the University of the Amazonía", and it is identified before the Colombian Association of 
Herbaria with the acrónym HUAZ. In this work the Carpotec and the Etnophytotec like new sections of the Herbarium are 
presented that contribute to the invigoration in the investigation of the native flora and their uses in the amazon region. The 
Carpoteca has 319 copies that belong to 74 families, 167 genus and 273 species. The families better represented they are: Fabaceae (33 
genus) and Arecaceae (17 genus). The Etnofitoteca has 20 registrations of eight classes of articles, such as: necklaces (7), slopes (6), 
handcuffs (2), tobillera (1), I ring (1), I said (1), decoration (1) and basket (1). The part of the plant more used as matter it prevails it is 
the seed, in 79% of the articles. The species with more registrations in the ornaments is Sapindus saponaria, followed by Astrocaryum 
chambira and Schefflera morototoni.
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es otable  co stituyen un ecurso de papel. Cuando leg n al herba i son llevadas al n y n r l a r o 
i formación cl ve para el conoci iento, horno de secado a una temp ratura promedio e n a m e d
conservación y u  sostenib e de a dive si a  50 C dura t  48 hora  o má  de endi ndo delso l l r d d ° n e  s s, p e  
biol i a (Asociació  Col biana de Herb rios et tamaño y cul nci  del material. Posteriormenteóg c n om a su e a   
al. 199 , ei oto 2005, Mar e e  alt . s.f.)  La son in resadas  la sala de colecci es ar  su9 P x  t . g a  on p a  
im ortan a de organizar u a cole ón con deter inaci n t xonómica  med an e la yuda de p ci n cci m ó a , i t  a
objetos de la mism  naturalez  como gu a y lite atura especializ d  (Gen ry 199 , a a í s r a a t 3
docu entación, rop rci a una g an a uda Ribeiro et al. 1999, Ag in a et al. 2 02, Rivadeneira m p o on r y u d  0
ar  el conocimiento, comp ra ón  dist i ución e  al et al.t . 2004  riesen orp   20 4, Kawasa i & p a a ci y r b , V d 0 k  
eográfi  d  la lora (Ab' ber et al  1997), siendo Pi o 2005, Pizo t ale . 005, oubl   ntos 2006), g ca e  f Sa . z 2 B i & Sa
ece aria p ra l c mplimiento de la sigui ndo el stem  d  cla ifica ón del APG II n s a e  u e  si a e s ci
nve igación y los beneficios sociales asocia os a (APG 003 .i st d 2 )
ellos (Page t al Ca potecae . 200 ). r . Est  ecc ón se en uentr  bicada 4 a col i c a u
U  h rba io s una col cción de pla tas en un estante de madera con divi iones; l frutos n e r e  e  n  s os 
debi a ente re aradas y et qu tadas con los  s millas est n bidamen e s cados y d m p p i e y e  á de t e
datos necesarios ar  ue se pue a  stud ar lmacenados en frascos de vidr o d  cuer o a su p a q d n e i a  i e a d
siempre que se requiera. Por lo ta t  es n ue  am ño, adicionalm nt  t quetados on la   n o, u b n t a e e e i c
lugar para em eza  a i t ntar i e t fica  p an as amilia botánica, nombre cient fico, nombre p r  n e  d n i r l t f í
(Tello  Moncada 20 5)  Por lo eneral, se vu gar y núm ro d ntro de la colección& 0 . g l e e .
es tab le n  en  cent ros  académicos  de E nofitotecat  Se lmacena e  un  vitrina d  ce  . a n a e
investigac ón, e c nservac ó  y prot ción, madera y frontal s de drio, a lí los ar ículos i d o i n ec  e vi  l  t
mu os, institutos de cie cia y jar ines bot ni a tesan les se han disp esto de man ra que pu d  se n s d á cos r a  u e  e a
( sq ive  19 7)  El Herbario e a Uni rsid d de se  o se vado or los investi ador s y sit ntes, E u l 9 . d  l ve a   r b r p g e vi a
l  Amazon a f e creado en e  año 2 04, com  con la precaución de no ser tocado  directam nte. a í  u l 0 o s e
resulta o del proyecto “Inven ario de lora d l Cada ejemplar se encuentra bajo a numeración de d t f e  l
campus e la U ive si a  de la Amazonía” la ecc ón y en l  base de d to se almac na la d  n r d d col i a  a s  e
re lizado por el Grupo de nvestiga ón en información pertinente d  la e ecies con laa I ci e s sp s 
Bot nica Uni zonia, se iden ifica nte la cuales se abrico el orna ento, la c munidad queá ama  t a f m o  
Asociación Col biana de Herbarios con el l realiza y el lug r de procedencia del mismo.om o a  
acrón mo HUAZ. E  e  proceso de cole a de Est s colecciones se en entran di oni les p ra i n l  ct a cu sp b a
e mplares botánic s or p rte de los l  consulta de público en general, e acuerdo a je o p a   a  d
invest gad es d l Her ario HUAZ  se re nto la esto se atienden visitas guiadas de person l i or e b , p se a
nquiet d d  coleccionar y organizar de na (doc nte  e t diantil y administr ti o) de i u e  u e , s u a v
ane a sist mática y ord nada los frutos  in itucio es edu tiva de e ucación básica y m r e  e y st n ca s d  
millas obtenidos en campo, d más d  r copila  media e todo l depa tamento, i st tuciones se  a e e e r d e r n i
información acerca de l s usos y e ementos gubernamental s y p i adas,  pe sonal adscr to a o  l e r v  y r i
ornam ntales fa r cados con estos materiale p r instituci nes e educa ón supe i .e b i s o o d  ci r or
parte de las comunid d s. El objetivo de trab jo s a e  a e
esultados y discusi nR óp ese tar las nueva se ones de fortalecimi nto r n s cci e
e  la investiga ión d  la fl a ativa y l  n c e or n  a
Se presentan dos nu vas cci nes de  Herbario e se o lp te cialid d de sus so  en la región amazónica.o n a  u s  
HUAZ: La Car ot ca y L  Etnof toteca.p e a i
Carpoteca (del latí  Carpus: Frutos, Teca: nMetodol g ao í
colección)  Es a cole ón de frutos y sem lla d  : l cci i s e
Materia es y Métodosl p an as ativas y exóticas,  l obje ivo d  l t n con e t e
con lidar l estudi de la flora en l  región, so e o  aAl realizar las mu stras botán cas en campo, ene i  
cuenta con 319 ejemplar s, de l cuales 130 se e os l osibl  se colectan bastante r t s y/o semillao p e s f u o  s 
e cuentr n iden ificados a niv l de espe e (40% ,  n a t e ci )de los ejempl re que las presenten que se a s o 
108 a géner (32%), 39 a famil a (1 %) y 42 si   o  i 1   nencu ntre  d spersas en el suelo d l osqu . e n i e b e
identifi r (17%). Los ej mplar s deter inado  ca e e m sD ran e e  pr nsado e las mues ras, las semil as u t l e d t l
pe tenecen a 74 fa ili s,  16  g neros y 129r m a 7 é   y/o fr t col ctado  se codif can de a erdo l u os e s i  cu a
esp cies. Las fa i ias mejo  re resentadas son:e m l r p  nú e o de l  colección cor espondiente alm r a  r  
Faba ae (Incluye Caesalpi ioi e , im oi en d ae M os d ae yce  consecutivo e  colect  y se guardan en bolsa de d l or s 
30
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p id   gé r s ci e a o s c s  j m  ll  Pa iliono eae) con 32 ne os y 56 e pe es, aum nt nd su cole cione , e e plos de e o son 
re a   7 gé s 2 s ot a i  d f c a  dA cace e con 1  nero  y 2 especie y la Carp ec  del herbar o e la a ult d e 
l e ( n u d  B rce ( CC) lMa vacea  I cl ye c MaBomba oidea, lvoideae, biología e la universidad de a lona B , a 
eae ) con in gé ro d z e c e ay T aSterculioid ilioide e   c co ne s y ie  cual s  creó en la dé ada de los och nt  y cuenta 
e a e 0 ce n zespeci s. actu lment  con 15 0 ac siones (Sá che  l.et a  
a rp c  t n o e o e )  C  h r e aL s ca ote as se han conver ido e c l cci n s 1997 . En olombia, muc os he barios cu nt n 
s rba l s c l ni  t d cc s, e aesenciale de los he rios, o  ua es han ve do con este ipo e cole ione  como s el c so del 
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Figura 1. Familias mejor representadas en la Carpoteca del Herbario HUAZ.
er a o a io a l ia o L) c n 0 0 s m a ta , fib a c r e r )  H b ri  N c n l Co omb n  (CO o  4 0  e ill s, llos  r s, o t zas, esinas por
p a  d  fr t  1 0  de sem la c i s de ge a , o nejem l res (2400 e u os y 6 0 il s) omun dade  indí n s  c lo os y/o 
er i 8  i s c n á a l ia o r l a n la fi l de p tenec entes a 1 8 familias, las sem lla o  m s froco omb n s, ea iz do co   na idad 
0  c lec o n b c e r e d en a   u  a ia  r d   de 1 0 o ci nes so : Fa a ea , A ecacea , ocum t r la c ltura m ter l, exp esa a en la
n a ea y u i c   s e t a . e  qu ni n b r  An on c e  E phorb a eae y lo qu cuen an rtesanía  Es d  resaltar e ngú  her a io
m yo n m o de o (m s 2 ) n n i a n c na u ta tip de con a r ú er  géner s á de 5 so : ac on l e inter a io l c en  con este o 
a e , ec c e, ia ea  u r ia ea y c ec ó     r er   ue  F bac ae Ar a ea  Rub c e, E po b c e  ol ci n, siendo esta la p im a vez q se acuña
a ea  e á -A n   2 el b e a  sta o c s  Aster c e. (F rn ndez lo so & Linares 002, nom r de Etnofitotec . E  c le ción urgió
r t ae l 0  u en he a io la c  r l a  yec o “ r to  Lina es . 2 02). Ig alm te el rb r  de  omo esu t do del pro t  F u s y semillas
e ad ecnoló  d g i a d c n so r tr   a o nUniv rsid  T gica y Pe a óg c e o  u  a tesanal den o de l  c mu idad 
lo b a (U TC) Tu ja (B a á  o in en  em la i da r ia  Co m i  P en n  oy c ), cuenta c n díg a bera katio en  c u d de Flo enc ”
2  la es, o   ili a e  o la (F a t ae l n r .1 9 ejemp r  c n la fam a F bac ae com   r usin . e p ep ).
ejo  p esen a  o g er s  ec En  se c  c n  e m r re r t da c n 24 én o  y 29 esp ies  el momento uenta o 20 registros d
ra es  Gó  0 , Mo let a . 2 0 ). a o ho l s de a tíc lo ta o  c ll e  ), (Mo l & mez 20 2 rales 0 2  L  c  c ase  r u s, les c mo: o ar s (7
ia rp  p esc p dien (6  il s ), o a ), a llo ), existenc  de una Ca oteca es im r indibles en tes ), man la (2  t biller  (1 ni  (1
a a i a io es estu s, s r i  o o dije ), c n )  sta b ap r  nvestig c n y dio  i v endo c m  (1 decora ió  (1 y cana  (1) (Ta l  1). La 
r m ta a a n m s, sistem i s y m ter  p im  m s d e  la il  n u  9her a ien s p r  taxó o o át co  a ia r a á usa a s  sem la e n 7  % 
dia t en e a tig r 2 0 ). de lo r í s. Se u tra  r istr d  1estu n es  g ner l (Po ua a 0 1 s a t culo  enc en n eg a as 1  
fit t aEtno o ec  tno toE s n d  Fi la ta fa i s b tá c  2  g er s, 2  esp ci  d( : Comu ida , : P n , m lia o ni as, 0 én o 1 e es y os 
aTec C c n):  etn t e  n  c lec ó m r  s ies d t m na s a  ili  L: olec ió La ofi ot ca es u a o ci n o fo e pec e er i da h sta fam a. as 
e e e en r nto  u s li fa i s m r ep esen a s so  F a ea cesp cial d  lem tos (o name s y ten i os) m lia ejo  r r t da n: ab c e (o ho 
o o c n en e rtes p s ja sp  e a in o p ), s a ielab rad s o difer t s pa de lanta  (ho s, p.) y Ar cace e (c c  sp .  la f m lias 
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ap n a A al eae, yr eae, o eae, Ci d d  igl X s u t n s a i s S i d ceae, r iac  M tac  M rac  u a ela S o X I) y e t dian es u iver it r o
u r e r a  c e , d o  a é s m lo iL a u r a c e a e ,  B s c e a e , S o l a n a e a  e pr gramas cad mico  co o Bio g a, 
bit c  oac se u t  r t In i groec i , g eríCucur a eae y P eae enc en ran p esen es gen ería A ológ ca  In eni a de 
 u c a a n Alim o  Ad i r e e  con na espe ie c d  u a. ent s, m nist ación d Empr sas,
c egi r d   los o am t In e i a  M di  a yLa espe ie más r st a a en rn en os es g n erí  Forestal, e cina Veterin ria  
indus a na ia s oSap  s po r  L  e A tr caryum Z e , a igu l son e st t o es ., seguida d oot cnia  l a  que per al d in i uci n
b h a r t ocham ira r  y Sc effler  mo o ot ni bl e s y n n .  c l  Bu ret  (Au .) ducativa guber ame tales (I E. Na iona
ui Stey & n  rtí ul  D h eri  V l o, .Mag re, erm.  Frodi . Los a c os ante Alig i , I.E. a paraís I E. Santo 
o e inc p la azo Dom go a  C a  E i s s pr ced n pr i almente de am nia in S vio, I.E. El ar ño, I. . Barr o  Unido
a er ( i a, Flor c a u d S r E , . a os az  colombian  y brasil a Let ci  en ia, M na s el u , I. . La Rastra  I.E  Sagr d Cor ones,
n m n t  a a om t  l Con r lor  er  ep a n a y Be ja í  Constan ). H st  el m en o, as t a ía Gen al de la R úblic , Po tifici
c e  an si o sit d s su t  or U v s d v i U i d d n icolec ion s h  d vi a a y con l adas p  ni er ida Ja er ana, n versi a A ton o 
tud te  á i  n ó  Nar ñ , o ar ad  es ian s de b s ca primaria (I stituci n i o  C mité Dep tamental de Gan eros)
u a iv A ía iv ), si  c a oy de s a a era l esEd c t a La legr  de V ir  bá ca se undaria p ando e t  m n  os proc os de 
.   P get I.  n o R r  . d e  e i  l s as(I E. Jean ia , E. A t nio icau te, I.E  oc ncia nvestigación en a región. E t  
Tabla 1. Especies de plantas utilizadas en artículos artesanales en la Etnofitoteca del Herbario HUAZ.
 
 
 
    
         
Especies de plantas  Origen  Habito  
Articulo artesanal  Materia prima  Lugar de procedencia del articulo
Br  Ar  Co  Di  An  To  Ca  De  Se  Fr  Ho  Fi  Ta  Ma  Le  Ma  Fl  Bo  Sog. Sol. B. Cons.
ARALIACEAE
                 
  
Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire, 
Steryerm. & Frodin
 
N
 
Ar
 
X
  
X
   
X
   
X
      
X
 ARECACEAE
          
  
Astrocaryum chambira 
Burret
 
N
 
P
 
X
  
X
  
X
    
X
 
X
 
X
 
X
 
  
Euterpe sp.
 
N
 
P
 
X
 
X
 
X
      
X
 
X
 
X
 
X
  
Oenocarpus bataua
 
Mart.
 
N
 
P
       
X
  
X
 
X
  
Phytelephas sp .
 
N
 
P
  
X
 
X
      
X
 
X
 
X
 
X
  
Arecaceae Tipo I.
 
N
 
P
   
X
      
X
 
X
 
BURSERACEAE
          
  
Protium sp.
 
N
 
A
      
X
   
X
 
X
 
CUCURBITACEAE
          
  
Cucumis melo L.
 
N
 
L
        
X
 
X
 
X
FABACEAE
          
  
Abrus precatorius
 
L.
 
A
 
L
   
X
      
X
 
X
 
  
Adenanthera pavonina
 
L.
 
A
 
A
  
X
 
X
      
X
 
X
 
X
 
  
Bauhinia aculeata L.
 
N
 
A
  
X
       
X
 
X
 
  
Erythrina poeppigiana 
(Walp.) O. F. Cook
 
N
 
A
   
X
      
X
 
X
 
  
Leucaena leucocephala
 
(Lam.) de Wit N
A
   
X
      
X X
Macrolobium acaciifolium 
(Benth.) Benth. N
A X
X X
Ormosia sp.1 N A X X X
Convenciones: Origen: AS: Asia, AF: África, N: Neotrópico, O: Oceanía, S.I.: Sin información. Hábito: A: Árbol, Ar: Arbusto, P: 
Palma, L: Liana, H: Hierba. Articulo artesanal: Br: Brazalete o Manilla, Ar: Arete, Co: Collar, Di: Dije, An: Anillo, To: Tobillera, 
Ca: Canasto, De: Decoración. Materia prima: Se: Semillas, Fr: Frutos, Ho: Hojas, Fi: Fibras, Ta: Tallos, Ma: Madera. Lugar de 
procedencia del articulo: Le: Leticia (Amazonas - Colombia), Ma: Manaus (Amazonas - Brasil), Fl: Florencia (Caquetá - 
Colombia), Bo: Bogotá, D.C. (Colombia), Sog.: Sogamoso (Boyacá - Colombia), Sol.: Solano (Caquetá - Colombia), B. Cons.: 
Benjamín Constant (Amazonas - 
Brasil).
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Bio ó i a de C tin , i a  G rais  B sil.  Environment ll g c ara ga M n s e , ra  a  col cciones on er i ntas ú l s e d versose s h ram e  ti e  n i  
& C n e tion Prog s  The Fie us u , C ica , Io s rva ram , ld M e m h go  L estudios, en los cua e  no se realicen e ci n sl s  col c o e  
6 0 0 5  A  w w w . f m n h . g / p l a n t g u i e s  6 U S . [ o r d ]
b ánicas ( árd nas t al.e  06), r porc onandot  C e  20 p o i o [RR @fmnh o  Rapi  C lor Guide # 188 rs  1C . rg] d o ve ão .
u r uda para el conocimiento de la florna g an ay a Britis  Colum ia Mini try f Fo s s. 1996  Tech iqu s ndh b s  o re t . n e  a  
proced res r ollec g, re e ng, proce s g, ndu fo c tin p s rvi  s in a  l c  por parte d  as c mu d e .o al  e l  o ni ad s  
s orin  bo an l specim ns. Res. Br., B. . Min  F r.  V c ria,t g t ica  e  C  . o , i to  
B.C. W rk. Pap  8/199 Bo  . 1 6.Lit at ra Ci ader u t a C enas  D.L.  Ló ez  R.  Marín-C  C.A.; Arias-G, J. . & Suaárd , ; p , ; , C   -
T, S. 2006  tánica n la maz n a Co mbiana: D sc en os . Bo e A o i  lo o i t  
Ab' a r, A.N.; Tundisi, L.; Forniers, M. .  arin , O.  R cha,S be   C ; M o  ; o  años de pués de Mart u . Co mbia mazón ca Numero s  i s  lo A i   
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Figura 2. Familias mejor representadas en la etnofitoteca del Herbario HUAZ.
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